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При розробці й наступному дослідженні конструкцій вібраційних верстатів застосовується різне 
програмне забезпечення, що дозволяє моделювати реальний процес роботи верстата й виявляти небезпечно 
навантажені елементи конструкції. До такого програмного забезпечення відносять: засоби автоматизації 
інженерного аналізу, засновані на чисельних методах, які сьогодні стали невід'ємною частиною процесу 
проектування виробу. 
Для успішного застосування кожен розрахунковий пакет повинен відповідати двом вимогам: 
втілювати найефективніші чисельні алгоритми; надавати користувачеві розвитий набір сервісних функцій з 
підготовки вихідних даних й обробки результатів розрахунку. 
Такими програмними продуктами можуть бути: SolidWorks, Ansys (ANSYS, Inc.), LS-DYNA 
(Livermore Software Technologies Corp.), Eta/DYNAFORM (Engineering Technologies Associates), 
ADAMS(Mechanical Dynamics, Inc.), Star-CD(Computational Dynamics), CADfix (Finite Element Graghical 
Systems), C-MOLD (Advanced CAE Technology, Inc.), COMET/Acoustics (Automated Analysis Co), 
ProCAST(UES, CALCOM) і т.д. Більш докладно пропонуємо зупиниться на наступних програмних 
продуктах SolidWorks й Ansys, як найпоширеніших й універсальних програмних комплексах у наш час. 
Ansys - єдина кінцево-елементна система з повним охватом явищ різної фізичної природи (міцність, 
теплофізика, гідрогазодинаміка й електромагнетизм) із можливістю рішення зв'язаних завдань. 
Ansys має найширшу інтеграцію й двосторонній обмін даними з усіма CAD / CAE / CAM – 
системами. 
Серед безлічі кінцево-елементних програмних комплексів Ansys - перший й єдиний, розроблений і 
сертифікований відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000 й ISO 9001. 
Як ми вже відзначали, Ansys дозволяє вирішувати проблеми міцності, теплофізики, 
гідрогазодинаміки, електромагнетизму разом з розрахунком утомних характеристик і процедурами 
оптимізації. Єдина система команд й єдина база даних повністю виключають проблеми інтеграції й 
взаємного обміну між зазначеними сферами. Більше того, у програмі використані спеціалізовані кінцеві 
елементи, що мають, крім переміщень і поворотів у вузлах, ступені волі по температурі, напрузі й ін., а 
також перемикання типу елемента, наприклад, електромагнітного на міцнісний. Завдяки цьому у програмі 
реалізовані унікальні можливості проведення зв'язаного аналізу. Оптимізація конструкції, таким чином, 
може вестися з обліком усього різноманіття фізичних впливів на неї. 
SolidWorks - ядро інтегрованого програмного комплексу автоматизації підприємства, за допомогою 
якого здійснюється підтримка життєвого циклу виробу відповідно до концепції CALS-технологій. 
Розв'язувані завдання: проектування деталей й складання без обмеження складності виробів з листового 
металу, зварених конструкцій, оснащення; проектування "від концепції", промисловий дизайн, складні 
поверхні, перевірка складання на "збирання"; випуск креслень відповідно до вимог ЄСКД. 
SolidWorks включає інтегровані модулі аналізу міцності. У цей час ці інструменти є складовою 
частиною системи, забезпечуючи єдине середовище проектування й аналізу з використанням асоціативної 
геометричної моделі, єдиної бібліотеки матеріалів, загального інтерфейсу. 
Найбільш актуальним є завдання розрахунку на міцність різноманітних конструкцій 
машинобудування, а також деяких інших категорій, зокрема будівельних об'єктів. Під розрахунком на 
міцність розуміється рішення завдань: лінійного статичного аналізу, включаючи розрахунок складання з 
різними контактними умовами, включаючи тертя, розрахунок оболонкових і балкових конструкцій, а також 
комбінацій тіл, оболонок і балок; розрахунку конструкцій із анізотропних і шаруватих композитних 
матеріалів, матеріалів з нелінійними властивостями; лінійної стійкості; власних частот коливань 
(резонансу); теплового аналізу без обліку руху середовища й термопружного розрахунку на базі результатів 
теплового; багатоциклового утомного розрахунку; параметричної оптимізації; імітації падіння; лінійної й 
нелінійної динаміки; закритичного поводження конструкцій з урахуванням геометричної нелінійності. 
Процедури розрахунку побудовані на базі методу кінцевих елементів. Тому в розрахункових моделях 
можуть бути враховані практично всі особливості конструкцій й умов їхньої експлуатації. 
Умови функціонування реалізуються за допомогою різних типів навантажень і закладень: 
призначеного переміщення; постійної й змінної сили, моменту, що згинає й крутить, тиску, навантажень в 
опорах; дистанційних сил і закріплень, абсолютно жорсткого з'єднання компонентів у складанні; 
віртуальних болтів, штифтів, пружин; прискорення й гравітації; теплових навантажень, конвекції, радіації; 
нестаціонарних навантажень; різноманітних граничних умов у місцях контакту. 
Це дозволяє використати SolidWorks для проектування й дослідження вібраційного верстата. 
 
